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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015060 - Parasitologi 
: 2E 
Dosen : EMA DEWANTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 29 Apr 2021 28 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 15 Jul 2021 
1 1504015342 ROSITA DEWI ANGGA RANI 
                
15 100 
2 1504015409 TATI YULIANTI 
                
15 100 
3 1504015472 LISA ROSALINA 
                
15 100 
4 1604015092 ADE AHMAD FAISAL HABIB 
 X X X X X X X X X X X X X X X 1 6 
5 1604015124 FARHAH ALFIAH 
                
15 100 
6 1604015241 MELIANA DWI PRATIWI 
                
15 100 
7 1704015012 SUCI MARWAH AYUNI 
                
15 100 
8 1704015028 ELSA FUASTI 
                
15 100 
9 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F 
                
15 100 
10 1704015080 FIRDA AMELIA FAJRIN 
   
X X 
           
13 87 
11 1704015093 SELFI JULISA EKA PUTRI 
                
15 100 
12 1704015105 INTAN SAFHIRA HIDAYAT 
                
15 100 
13 1704015176 RETNO LIA SARI 
                
15 100 
14 1704015263 WISNU DARMAWAN 
                
15 100 
15 2004015004 KRISTINA DEWISINTA 
                
15 100 
16 2004015014 TASYA NUR FADILAH 
                
15 100 
17 2004015017 ANISA TIARA MAWARNI 
                
15 100 
18 2004015023 ANGGUN WIDIA NINGRUM 
                
15 100 
19 2004015026 DELLA IZALIA 
   
X X 
           
15 83 
20 2004015052 FANIA DILLA 
                
15 100 
21 2004015055 SALSHABILLA AUDI FANNI PUTRI 
 
X X X X X X X X X X X X X X X 
1 6 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015060 - Parasitologi 
: 2E 
Dosen : EMA DEWANTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 29 Apr 2021 28 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 15 Jul 2021 
22 2004015068 NUR OKTAVIANI PUTRI 
                
15 100 
23 2004015072 YENNI WULANDARI 
                
15 100 
24 2004015074 ADITYA GILANG RAMADHAN 
                
15 100 
25 2004015075 SELFIA REGITA CAHYA NINGRUM 
                
15 100 
26 2004015077 AZIZAH AYU KHUSNUL KHOTIMAH 
                
15 100 
27 2004015085 CINTA NAJWA MAHARANI 
                
15 100 
28 2004015097 MHD HAFARI MAULUDIN 
 
X 
              
14 92 
29 2004015103 RAHMAT DWI SAPUTRA 
                
15 100 
30 2004015113 KALAM DZUL HUDA 
                
15 100 
31 2004015117 FADILAH NURHIDAYAH 
                
15 100 
32 2004015125 DIMAS PRASTYO RAMADHAN 
                
15 100 
33 2004015126 INDA NURFITRI 
                
15 100 
34 2004015127 ZAROXA RODEVA 
                
15 100 
35 2004015135 MUHAMMAD RAEHAN DAFA 
                
15 100 
36 2004015161 SYAFINA TRI RACHMAH 
                
15 100 
37 2004015168 TIARA DINDA BESTARI 
                
15 100 
38 2004015179 AULIA CAHYANI 
                
15 100 
39 2004015180 ELSA RASLIANA AMI 
                
15 100 
40 2004015183 FITRIZA OKTAVIANI 
                
15 100 
41 2004015203 TIESA NAHWA SAHYRA 
                
15 100 
42 2004015213 FITRI YUNIANTI 
                
15 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015060 - Parasitologi 
: 2E 
Dosen : EMA DEWANTI, S.Si., M.Si. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 29 Apr 2021 28 Mei 2021 4 Jun 2021 11 Jun 2021 18 Jun 2021 25 Jun 2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 15 Jul 2021 
43 2004015217 WIKA YUNITA SARI 
                
15 100 
44 2004015223 DINDA ALSHA FEBRIYANTI 
                
15 100 
45 2004015228 IBROHIM VAD'AQ 
                
15 100 
Jumlah hadir : 45.00 42 43 41 41 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43  
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: 04015060 - Parasitologi 
: 2E 
 
Jadwal Kuliah R.KA303 Jumat 09:41-11:20 





















4 Jun 2021 




11 Jun 2021 




18 Jun 2021 




25 Jun 2021 
Nematoda jaringan 43 
 
 EMA DEWANTI 
14 Jumat 
2 Jul 2021 
Artropoda 43 
 
 EMA DEWANTI 
15 Jumat 
9 Jul 2021 
REVIEW MATERI UAS 43 
 
 EMA DEWANTI 
16 Kamis 
15 Jul 2021 
UAS 43 
 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 


























EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015342 ROSITA DEWI ANGGA RANI  70 65  60 85 C 66.50
 2 1504015409 TATI YULIANTI  54 65  46 85 C 56.10
 3 1504015472 LISA ROSALINA  64 78  64 90 B 69.40
 4 1604015092 ADE AHMAD FAISAL HABIB  0 0  0 0 E 0.00
 5 1604015124 FARHAH ALFIAH  64 67  38 85 C 56.30
 6 1604015241 MELIANA DWI PRATIWI  60 71  54 90 C 62.80
 7 1704015012 SUCI MARWAH AYUNI  78 77  76 90 B 78.20
 8 1704015028 ELSA FUASTI  79 77  84 90 A 81.10
 9 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F  64 67  68 90 B 68.80
 10 1704015080 FIRDA AMELIA FAJRIN  64 73  42 80 C 58.60
 11 1704015093 SELFI JULISA EKA PUTRI  82 78  82 85 A 81.50
 12 1704015105 INTAN SAFHIRA HIDAYAT  86 72  86 83 A 82.90
 13 1704015176 RETNO LIA SARI  90 70  80 83 A 81.00
 14 1704015263 WISNU DARMAWAN  78 69  76 90 B 76.60
 15 2004015004 KRISTINA DEWISINTA  68 66  72 90 B 71.40
 16 2004015014 TASYA NUR FADILAH  60 88  82 90 B 77.40
 17 2004015017 ANISA TIARA MAWARNI  60 74  54 90 C 63.40
 18 2004015023 ANGGUN WIDIA NINGRUM  70 85  83 90 A 80.20
 19 2004015026 DELLA IZALIA  72 65  66 73 B 68.30
 20 2004015052 FANIA DILLA  76 86  92 90 A 85.80
 21 2004015055 SALSHABILLA AUDI FANNI PUTRI  0 0  0 0 E 0.00
 22 2004015068 NUR OKTAVIANI PUTRI  76 78  58 90 B 70.60
 23 2004015072 YENNI WULANDARI  79 91  94 90 A 88.50
 24 2004015074 ADITYA GILANG RAMADHAN  76 84  56 85 B 70.50
 25 2004015075 SELFIA REGITA CAHYA NINGRUM  0 68  0 78 E 21.40
 26 2004015077 AZIZAH AYU KHUSNUL KHOTIMAH  70 78  64 90 B 71.20





















EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2004015097 MHD HAFARI MAULUDIN  48 67  56 85 C 58.70
 29 2004015103 RAHMAT DWI SAPUTRA  66 79  68 90 B 71.80
 30 2004015113 KALAM DZUL HUDA  68 81  68 85 B 72.30
 31 2004015117 FADILAH NURHIDAYAH  50 70  54 90 C 59.60
 32 2004015125 DIMAS PRASTYO RAMADHAN  62 62  62 90 C 64.80
 33 2004015126 INDA NURFITRI  79 80  54 90 B 70.30
 34 2004015127 ZAROXA RODEVA  81 87  68 85 B 77.40
 35 2004015135 MUHAMMAD RAEHAN DAFA  84 81  70 83 B 77.70
 36 2004015161 SYAFINA TRI RACHMAH  86 91  64 90 B 78.60
 37 2004015168 TIARA DINDA BESTARI  64 87  62 85 B 69.90
 38 2004015179 AULIA CAHYANI  78 77  62 90 B 72.60
 39 2004015180 ELSA RASLIANA AMI  70 87  60 90 B 71.40
 40 2004015183 FITRIZA OKTAVIANI  60 73  56 87 C 63.70
 41 2004015203 TIESA NAHWA SAHYRA  78 84  68 90 B 76.40
 42 2004015213 FITRI YUNIANTI  52 67  32 90 D 50.80
 43 2004015217 WIKA YUNITA SARI  78 82  68 90 B 76.00
 44 2004015223 DINDA ALSHA FEBRIYANTI  68 75  72 83 B 72.50
 45 2004015228 IBROHIM VAD'AQ  60 67  56 90 C 62.80
EMA DEWANTI, S.Si., M.Si.
Ttd
